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STUDI, 




Dalam upaya mengantisipasi program otonomi daerah maka PDAM sebagai salah 
satu perusahaan daerah dituntut kemandiriannya. Salah satu cara adalah dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dapat memotiva~i 
karyawannya untuk menampilkan kinetja terbaik. 
Obyek penelitian adalah karyawan PDAM pada bagian pelayanan pelanggan. 
Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu untuk faktor-faktor iklim 
organisasi yang meliputi struktur, tanggung jawab, imbalanlpenghargaan. resiko, 
kehangatan. dukungan. standard, konflik dan identitas secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja para karyawan bagian 
pelayanan pelanggan PDAM Kodya Surabaya ? 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa iklim organisasi yang terdiri atas struktur, 
tanggung jawab, imbalanlpenghargaan, resiko, kehangatan, dukungan, standar, 
konflik dan identitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
ketja karyawan PDAM bagian pelayanan pelanggan Kodya Surabaya. Secara parsial 
variabel identitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
PDAM bagian pelayanan pelanggan jadi tidak seluruh variabel bebas secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Imbalanlpenghargaan 
adaIah variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan 
PDAM bagian pelayanan. 
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